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A IV. évfolyam térképmelléklete. 
A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 
EMBERFÖLDRAJZI SZAKOSZTÁLYA 
B U D A P E S T V n , I S T V Á N . Ú T 91—93. 
A Magyar Néprajzi Társaság mindenik tagja egyszerű bejelentés révén tagja lőhet a szak. 
osztálynak. Külön tagdíj nincs. . , . , . 
A Magyar Néprajzi Társasig tagdíja: Évi 2 aranykorona. Ennek ellenében minden tag 
megkapja a „ N É P É L E T " cimü szemlét. A társaság és a szakosztaly tagjai kedvezményes 
áron fizethetnek elő a »Föld és Ember«.re, és nagy kedvezménnyel kapják a szakosztaly egyéb 
kiadványait is. FÖLD ÉS EMBER 
negyedévenkiot megjelenő tudományos szemle. Előfizetési ár egész évre 70,000 korona, kedvez, 
ményes 42,060 korona. 
A kedvezményt tanárok, köztisztviselők is megkapjak. 
A szakosztály kiadásában megjelent; 
Kogutowicz Zsebat lasza 1 9 2 2 - r e : Harmadik kiadás. Szerkesztette: Bátky Zsig. 
mond és Kogutowicz Károly. Tartalmazza Magyarország monográfiáját térképeken és grafikonokon. 
Kogutowicz Zsebat lasza 1923sra t Második kiadás. Európa országainak ismer-
tetése írásban, térképeken és grafikonokon. 
Kogutowicz Zsebat lasza 1 9 2 4 s r e : Az idegen világrészek ismertetése írásban, 
térképeken és grafikonokon. 
Kogutowicz Zsebat lasza 1925«re : Földrajz dióhéjban. 
Egy-egy é v f o l y a m ára 2 8 , 0 0 0 K . - K e d v e z m é n y e s ára 2 0 , 0 0 0 K . 
Föld és ember IV. évf. I. melléklet. 
Jelek: jSjg? vízállás; erdő; 
Há .6z.=Hármas-sziget M.z. = Medvés-zug 
Iga-halom N.h.= Nagykátéhalom 
Itató-zug P.z. = Pete-zug 
I szántóföld. 
A .k. = Aeszonykert 
A.f. = András-foka I.h. = 
B.z. = Bika-zug I.z. = o 
B.d. = Borosjáni domb J.h. = Jégvermi halom R.e. = Rosszerdő 
B.f.h. = Bűfokhalma K. = Két laponyag Sz.b.z.=Szilbokorzug 
Cs.f. = Csecsén-fok K.á. = Kis-állás Sz.é. = Szabó-ér 
K.e. = Kurvák ere 
K.é. = Kászmán-ér 
K.h = Kapcaszáritú halom 
K.m.h. = Kis Máté halom 
Sz.h. = Szék-halmok 
Sz.z. = Széles-zug 
T. = Tüfoka 
T.f. = Toka-fok 
D. = Décseri kert 
D.d. = Diter-domb 
D.t. = Diter-fok 
E.z. = Ercsi-zug 
É.h. = Égető-halom 
H.é. = Hangyás-ér 
H.h. = Hangyás halom K.z. = Kastély-zug 
H.k. = Horgas kengyel Ke.h. = Kerek-halom 
H.sz .= Hangyás-sziget Ki.h.=Kistelek-halom V.k. — Vicza-kanális / 
H.sz. = Huta-sziget M.f. = Medvés-fok Va. = Vadalmás / 
H.z. = Homkó-zug 
K. t .= Kecskeméti telek T.h. == Temetőhalom 
K.z. = Keskeny-zug T.sz. = Tövises-sziget 
' 32T. M/KlOS 
« s a r f ^ 
BÉKÉS KÖZSÉG 
határának vízrajzi vázlata a XVIII. szdböl. 
(Régi térképek és levéltári adatok alapién.) 
Tervezte: B A N N E R J Á N O S . 
Rajzolták: 
EXTERDE T. br. és SZEMMÁRTY L. 
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Föld és ember IV. évf. II. melléklet. 
4 4000 - 3000 
o 3000 - 5000 
© 5 0 0 0 - 4 0 . 0 0 0 
• stOOOQ - -15P00 
<§) -ÍSjOflO- ZSfiOO 
% Z5poo- ¿topoo 
(éopoo- J5900 
Gergely: Helységeink városi jellege 1. 
Föld és ember IV. évf. III. melléklet. 
I 
10000 - -15000 
<§) -15000 - 2 5 0 0 0 
0 ¿ 5 0 0 0 - 4 0 0 0 0 
¿ fQOOO- 6 0 0 0 0 
^ 60,000 - gopoo 
0 90000-100,000 
t̂OQOOO-
Gergely: Helységeink városi jellege 2. 
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% 
M Z » f M B H I f , r ö , L ? ^ A J Z I SZAKOSZTALYkezdeményezésére és a Magyar-Hol land K u l t u r g a z d a s á g i r.-t k ö z r e m ű k ö d é s é v e l m e g i n d u l t az 
oktatófilmek iskolai bemutatója. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr őnagyméltósága a filmek 
megtckinteset kötelezővé tette, egyúttal azonban biztosította az ifjú-
ság 15 o/o-anak az ingyenjegyeket. A többi diák 3500 koronás jeggyel 
latogat ja az eloadasokat. A mutatkozó jövedelem 10 °/o-át Szakosz-
tályunk a latogató intézetek földrajzi szertárának biztosította. Ezen-
felül tekintelyes a részesedése a FÖLD ÉS EMBER-nek, az Eötvös-
alapnak, egyszóval, a szervezet teljesen altruista. 
Az eddig approbált filmek a következők: 
Franciaország 
Foldkozf tenger Hollandia 
Optikai csalódások Hasznos és kártékony állatok 
Perpetuum mobile A drótnélküli táviró 
A cseppfolyós levegő Élet a tengerben 
A sziv működése Finnország l. és II. rész 
A folyoviz munkája Budapest 
Hogyan leszek egészséges (sport) A hollandi szív. 
Intézetek, melyek oktatófilmelőadást óhajtanak rendezni, forduljanak 
Magyar.Holland Kulturgazdasági r.-t.-hoz (VIII, Ullői-út 4. sz.). 
A MŰVELT MAGYAR KÖZÖNSÉG FIGYELMÉBE! 
Az e m b e r i ^ ™ ^ & 
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 
t* ; iT l l y >, f f k é - d S S e k k e l ^etöbbet foglalkozik. A társaság 1889-ben alakult; 
tagja lehet minden nagykorú egyén, aki ebbeli óhaját, nevének, foglalkozá-
sának lakásának pontos adataival és a Társaság valamelyik tk jának aj9In-
lataval a Tarsasag Titkári Hivatalának bejelenti. Eendestagsági díj évi 
ní,^"nykrr°í'0na;, a r endestagság legalább 3 évre kötelező (AlapítótagsYg 
S » ? » í w T a r S a ? á B magánosoktól 50, jogi személyektől 100 aranykoronánál ke® 
vesebbet nem fogad el. Jogi személy csak mint alapító léphet £ Társaságba ) 
^ ¡ ^ A * NÉPRAJZI TÁRSASÁG néptannlmányi munkálatokat támogat 
nyilvános fololvasonleseket és vándorgyűléseket tart; hivatalos közlöny! a 
N É P É L E T 
(AZ »ETHNOGRAPHIA« HARMADIK ÉVFOLYAMA) 
sgs? p S M ^^IZ^-ÁnB 
(Csekkszamla a M. kir. Postatakarékpénztárnál :39W.) 
A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI TÉRKÉPÉSZET 




van szüksége, levelezőlapon kérje dijtalan 
nagy képes áriegyzékemet 
földrajzi művekről 
K Ó K A I L A J O S KERESKEDÉSE 
Budapest IV, Kamermayer Károly-utca 3. sz. 
(TELEFON 7 4 - 9 4 . ) 
A KIR. MAGYAR EGYETEMI 
NYOMDA KÖNYVOSZTALYA 
ajánlja az alábbi értékes, földrajzi vonatkozású műveket 
HÉDIN SVEN: Csangpo láma zarándokútja. Ford. Gerely Jolán. ^ ^ r 
_ Csangpoíámá a nomádok Májén! Ford'.' ¿¿rely' jolán. Bpca"1 lüsiooo K 
KO&DTOWICZ Zsebatlasza 1922. Magyarország. 1923 Európa. 1921 
Többi világrészek 1925. Általános földrajz. 1926. Földrajzi lexikon 
K ö t e t e n k ^ t ^ K h e l ^ t . . . „ . . . . ^ . . ^ 20.000 K 
LEIDENFHOST GYULA dr.: Kalandozások a tengeren. Egy tenger-
kutató naplója. Budapest 
«-¡¡¡g 1 
т w гттпткпк'т .TENÖ dr.: Az emberföldrajz alapjai 20.000 К 
OSSENDOWSKI F * Allatok,'emberek, istenek. Budapest 1924 26.000 g 
PRINZ GYULA dr.: Európa varosai . . . . . . . . iis'ooo К 
Ш Т Ж Т Ш Х Л Я Ж B . M . 1 Í Y Í Í . ; ^ * 
ta i 
Tanári- ifjúsági-, egyesületi könyvtárak - a rendelés nagysága szerint -lanari , iijuoaB , Sí [jönyvajándékban részeeulnek. 
MEGRENDELÉS CIME: 
BUDAPEST VIII, MŰZEUM-KÖRÜT 6. SZ. GÓLYAVÁR. 










S Z E G E D , E G Y E T E M I F Ö L D R A J Z I I N T É Z E T 
A MAGYAR NÉPRAJZI T Á R S A S Á G E M B E R F O L D RAJZI 
SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADÁSA 
BUDAPEST. 
M1NDEN JOG FEN NT ART AS AVAL 
COPYRIGHT BY HUNGARIAN ETHNOGRAPHICAL SOCIETY IN 
BUDAPEST 1924 
K I A D Ó H I V A T A L : B U D A P E S T V I I , I S T V Á N - Ü T 91-93 
( E R Z S É B E T N Ő I S K O L A ) 
TARTALOM. 
Ónálló c ikkek. 
Lapszám 
Banner János: Adatok a békési határ XVIII. sz. vízrajzához (1 tér-
képpel) 17-"" 
Bibó István: Az 1920. évi népszámlálás tanulságai 1 
Ecsedi István: Eltűnt pusztafaluk Debrecen határában (2 térképpel).. 651< 
Gergely Endre: Helységeink városi jellege (2 térképpel) 22 
Hézser Aurél: Néhány szó a pásztorkodás földrajzáról 38 
„ : Tokaj-Hegyalja szöllőtermelése emberföldrajzi szem-
pontból 97 
Kalmár Gusztáv: Győr-megye történeti földrajza a középkorban (I. rész 
1 térképpel) 2 8 -
Sawicki Ludomir: Lengyelország földrajzi alapjai 109 
Winkler Elemér: Sopronbánfalva emberföldrajzi leírása 75 
Apró közlemények. 
B.: Újraéledő németség a szatmári ispánságban 45 
Bátky Zsigmond: Nomádok és numidák 47 
B. Zs.: Halovány 45 
„ : Chykuragatu. — Séd és Sió. — Számlapuszta 48 
„ : A Kemenes-hez. — A Füss-Füves-hez. — Dunántúli Berettyó. — 
Gyócsér és gyolcsi földek. — Forgósziget. — Serfenyősziget. — Lö-
csösi öntös. — Kisecset 120 
B. Zs.: Egecse. — Agács-puszta. — Tagyon. — Pratum Erkeche. — 
Ajak. — Tűre. — Gyánt. — Ágerdő 121 
B. Zs.: Gelle, GolleT"— JDndód. — Qhat. — Tejfalva, Tejed 122 
„ „ : Ér, Érd. — Cinca, Concó. — Karom, Koroncó. — Tükrös major 123 
Czakó István: Közigazgatási változások Csonka-Magyarosszág területén 45 
Kéz Andor: Svájc olaszországi szabadkikötője 95 
„ „ : Ü j földrajzi intézet Innsbruckban 95 
„ „ : A földbirtok megoszlása Lengyelországban 95 
„ „ : A világ cukortermelése és fogyasztása 124 
Tolnai Vilmos: Budapest nevéről 43 
„ „ : Budapest utcanevei 46 
Szláv geográfusok kongresszusa . . . . : 95 
Lengyel geográfusok Magyarországon • 95 
Az ú j középiskolai tanterv 95 
Ü j folyóirat : 96 
A Csendes-óceán 123 
Permanent Commitee on Geographical Names 123 
S. Domingo 124 
Wrangel szigete 124 
Az óceánok legnagyobb mélysége 124 
Halálozások 124 
Belga Albert-szigetek 124 
Olasz-Szomália 124 
Földrajzi oktatás. 
Geszti Lajos: A térkép-extemporálé 53 
„ „ : A földrajzi didaktikai szakosztály ülései 56, 96 
—i: A „Kereskedelmi Szakoktatás" ' 55 
Szemle. 
Cl. Augé: Nouveau petit Larousse illustré (—z) 116 
H. Batsford: Types and materials of houses in England (—z) 119 
Bíró Lajos: Hét év CJjguineában {Borbély Andor) 60 
Boas F.: Kultur und Rasse (— z.) ! 61 
James Cook: Világtengereken át (Csillik Bertalan) !. ! 61 
E. Ekwall: The Place-Names of Lancashire 119 
Europe centrale, étude d'incendie par de la Revelière (p.—) 93 
L. Febvre: La terre et l'Evolution Humaine '. 119 
Peake Herold: The English Village, the Origin and Decay of its Com-
munity (Gróf Teleki Pál) 91 
Alfred Hettner: Grundzüge der Länderkunde. I. Europa (Kogutowicz 
Károly) 92 
Alfred Hettner: Grundzüge der Länderkunde. II. Die aussereuropäi-
schen Erdteile (Kogutowicz K.) ; 115 
W. Hewitt: The Wirrai Penninsula : 119 
Holdt, Hanns, Hoffmannsthal: Griechenland, Baukunst, Landschaft, 
Volksleben (—z) 62 
E. Huntington—F. E. Williams: Business Geography (—z) 119 
Jessen Otto: Über die ehemalige Verbreitung der Weiher in Württem-
berg 6 2 
La Tchécoslovaquie. Conférences faites à l'Union Française par M. J. 
Brunhes, L. Eisenmann etc. (p—) 93 
Leidenfrost Gyula: Kalandozások a tengeren (—z) 82 
Lukcsics Pál: A vásárhelyi apácák története (B. Zs.) 58 
Magelhaes: A föld első körülhajózása (Banner János) 59 
Emm. de Martonne: La Transylvanie (—p—). . . 58 
» •• " • Abrégé de Géographie physique 59 
Rozslozsnik P.—Schréter Z. —i Roth K.: Az esztergomvidéki szénterület 
bányaföldtani viszonyai 92 
Stepan Rudnyekyj: Die heutige Räte-Ukraine (—z) 116 
Sir John Russe1: The Influence of geographical factors on the agri-
cultural activities of a population (—z) U9 
Sapper, Karl: Allgemeine Wirtschafts- und Verkehrsgeographie (Schil-
ling Gábor) j j j 
Schmidt Max: Die materielle Wirtschaft bei den Naturvölkern (—z) 62 
Schréter Zoltán: Az egri langyosvízű források (—z) ' 91 
Griffith Taylor: The distribution of future white settlement (Kogu-
towicz K.) 218 
J. F. Unstead: The British Isles of To-day (—z) 119 
